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Cuadro No. 5. Prevalencia de Moniezia sp en las tres explotaciones caprinas 
de la zona 16, de la ciudad de Guatemala 
 
RESULTADO PREVALENCIA 
Positivos 46 100% 
Negativos 0 0% 




Figura No.1  Prevalencia de Moniezia sp en tres explotaciones caprinas de la 





















Cuadro No. 6. Prevalencia de Moniezia sp de acuerdo a la raza en las tres 
explotaciones caprinas de la zona 16, de la ciudad de Guatemala 
 
RESULTADO PREVALENCIA 
Positivos 17 100% 
Negativos 0 0% 
          Fuente: Elaboración propia  
 

























CUADRO No. 7. Prevalencia de Moniezia sp en caprinos criollos de las tres 
explotaciones caprinas de la zona 16, de la ciudad de Guatemala 
 
RESULTADO PREVALENCIA 
Positivos 15 100% 
Negativos 0 0% 
         Fuente: Elaboración propia 
 



























Cuadro No.8  Prevalencia de Moniezia sp en caprinos de raza Saanen en las 
tres explotaciones caprinas de la zona 16, de la ciudad de Guatemala 
 
RESULTADO PREVALENCIA 
Positivos 14 100% 
Negativos 0 0% 

































Cuadro No. 9 Prevalencia de Moniezia sp de acuerdo a la edad en las  tres 
explotaciones caprinas de la zona 16, de la ciudad de Guatemala 
 
Edad Positivos % Negativos % Total 
< 1 año 14 100 0 0 14 
1 < 2 años 10 100 0 0 10 
2 < 3 años 11 100 0 0 11 
3 < 4 años 10 100 0 0 10 
4 < 5 años 1 100 0 0 1 
Total 46 100 0 0 46 




Figura No.5 Prevalencia  de Moniezia sp en edades comprendidas en 
menores de un año hasta los cuatro años de edad, en las tres explotaciones 















              Fuente: Elaboración propia

